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Secretaria General del Movimiento.
A, propuesta del Ministro Subsecretario General del Movimiento,
Cesa como Jefe del Sindicato Nacional de la Pesca el camarada Antonio Pedrosa Latas, agradeciéndole
los servicios prestados.
Dado en El Pardo a uno de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.
El Ministro Secretario general del Movimiento,
JOSE SOLIS RUIZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 2.050.)
ID :E 1"NT S
SERVICIO DE PERSON AL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 692/58. Por exis
tir vacante en el empleo de Capellán Mayor, y a pro
puesta del Vicario General Castrense, se promueve a
dicho empleo, con antigüedad de 23 de febrero últi
mo y efectos administrativos a partir del primero de
marzo actual, a los Capellanes priméros D. Jeróni
mo Bernabéu Oset y D. Victoriano Ribera Goniález,
primeros de dicho empleo que se hallan cumplidós de
las condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados, por el orden es
tablecido, inmediatamente a continuación del Cape
llán Mayor D. Benito Romero Pareja.
Madrid, 6 de marzo de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo yContralmiran
, te Jefe de la Tercera División de la Flota, excelen
tísimo y reverendísimo señor Vicario General Cas
trense, excelentísimos señores Almirante jefe del
Servicio
•
de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. . . .
se promueve a su inmediato empleo a los siguien
tes Observadores terceros que reúnen los requisitos
reglamentarios y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas :
Don Rafael Garófano Márquez.
Don Vicen-te López Sánchez-Palencia.
A dichos Observadores, en su nuevo empleo, se les
confiere la antigüedad de 31 de diciembre de 1057,
con efectos administrativos de 1 de enero del corriente
año, debiendo quedar esealafonados, por el orden que
se expresa, a continuación del Observador -segundo
D. Joaquín López Cabrera. •
Madrid, 6 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad, Ordenador- Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 694/58 (D). ----- Se di s-.
ppne que los Tenientes de kavío que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen,
.con carácter forzoso a todos los efectos, a los que al
frente de cada uno se señalan :
(A ) Don José Romero Vargas.—Cuartei de Ins
trucción de Cádiz.
(T) Don Fidel" Dasca de Moragas.—Tercera Di
visión de la Flota.
(A) Don Francisco Sánchez ,de Bilbao.—Fragata
Orden • Ministerial núm. '693/58. Por estar Hernán Cortés. •
comprendidos en los beneficios del artículo único del (A) Don Rodolfo Adeler_ Cassasa. Minador
Decreto de 17 de mayo de 1940 (D. a núm. 127), Marte. •
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(A) Don José María González-Llanos y Galvache.
Fragata Hernán Cortés
(A) Don Salvador Méndez Rocafort.--Pritnera
División de la Flota.
Don Francisco González-Cela Pardo. Primera
División de la Flota.
Madrid, 6 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirantes Comandantes
Generales de la Flota y de la Base Naval de Balea
res y Tefe del Servicio' de Personal y Contralmi
rantes Jefes de la Divisiones Primera y Segunda
de la Flota:
Orden Ministerial núm. 695/58 (D) — Se dis
pone que los Alféreces, de Navío D. Antonio. Varela
Novo y D. Juan de Lara Torres desembarquen de
la Primera División de la Flota y pasen destinados,
con carácter forzoso solamente a efecíos administra
tivos, al transporte de guerra Almirante Lobo.
Madrid, 6 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
'
par-omento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirantes Comandante General de la Flota y
jefe del Servicio de Personal y., Contralmirante
Jefe de la Primera División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 696/58 (D). Se nom
bra Habilitado del buque-transporte Almirante Lobo
al Teniente de Intendencia D. Carlos Avanzini García,
que cesará en la Habilitáción de los buques-hidró
grafos Malaspina y Juan de la Cosa.
El expresado destino se confiere_ con carácter for
zoso únicamente a efectos administrativos.
De las Habilitaciones de los buques-hidrógrafos
Alalaspin.a y Juan de la Cosa se hará cargo; interi
namente, el Oficial que designe la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cartagena" de
entre los destinados a sus órdenes.
Madrid, .6 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítiriios de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de In
tendencia y Generales
• Ordenador Central de Pa
gos e Interventor Central de Marina.
Orden Ministerial núm. 69,7/58. Se nombra,
sin perjuicio de su actual destino, Ayudante Perso
nal del Contralmirante D. Alvaro Guitián Vieito al
Capitán Auditor D. Juan Antonio Pastor Rivas.
Madrid, 6 de marzo de 1958.
ABARZUZA
fi
Excmos. Sres. Almirantes Capitári General del De
partamento Marítimó de Cádiz y Jefe del, Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector General
c.:lel Cuerpo Jurídico.
•
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 698/58. A propues
ta del Comandante General de la Flota, se dispone
qu¿ el Alférez de Navío D. Félix Fernández-F'our
nier e Iglesias cese en el crucero Almirante Cervera
y pase a la situación de "disponible", como compren;
dido en la norma 16, capítulo II, do las dictadas. por
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O nú
mero 142 ), en relación cón la norma 3$ de la citada
disposición, posteriormente modificada por la Or
deh Ministerial de, 25 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de marzo de 1958;
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante ,General de la Flota, Vi
cealmirantes jefes de la jurisdicción Central v del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad, Ordenador Central e In
terventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 699/58. Se dispone
que los Radiotelegrafistas segundos D. Juan María
Conejo Guirola y D. Manuel Saelices Orellana cesen
en sus actuales destinos y_ pasen a prestar sus servi
,cios en el Segundo Grupo de Helicópteros, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 6 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
. Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
o
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Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 700/58 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Obrera dé segunda de
la Maestranza de la Armada (Cocinero) Blas Fer
nández Ramiro, se le concede el pase a la situación
de "separación temporal del servicio", con arreglo a
los preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
Debiendo quedar advertido de la obligación de se
guir abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan' a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
•
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del bepartamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
,
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Jubilaciones.•
•
•Orden Ministerial núm. 701/58 (D). Se dis
pone que el Capataz primero de la Maestranza de la -
Armada (Cajista de Imprenta) D. José María Ga
mero Rodríguez pase a la situación de "jubilado",.
Causando baja en la situación de "activo", el día 7 de
agosto del ario en cursó, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del serialamiento por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas del 'haber Pasivo que le
corresponda. _
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán -General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Tefe
del Servicio de 'Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 702/58 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Remachador) José Falcón Pérez
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la situación de "activo", el día 11 de agosto del año
en curso, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
- ARAR.ZUZA
Excmo,s. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, .Almirante Jefe del" Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Minisferial núm. 703/58 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Tipógrafo) María Regla Romero
Márquez pasea la situación de "jubilado", causando
baja en la situación de "activo", el día' 25 de agos
to del año en curso, por cumplir en la indicada fe
cha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del señalamiento por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas del haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Orden Ministerial núm. 704/58 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de \ la Armada (Montador)Juan MaTtínez Jiménez
pase a la Gituación de "jubilado", causando baja en
la situación de "'activo", el día 4 de agosto del 'ario
en curso, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por la Dirección General de la Deuda y.
Clases Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 705/58 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Recorrida) Salvador Rodríguez Ruiz
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la situación de "activo", el día 20 de agosto del ario
en curso, por cumplir en la indicada • fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
fialilmiento por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del haber pasivó que pueda corres
ponderle.
Madrid, 4 de marzo de 1958:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de ContabiL
lidad.
Orden Ministerial núm. 706/58 (D). - Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Saquetero ) Adelina Vázquez Rodríguez
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pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la situación de "activo" el día 11 de agosto del año
en curso, por cumplir en la indicada fecha el tiem
po de continuación de tres arios, siete meses y cinco
días que le fué concedido para completar veinte arios
de servicios, quedando pendiente del señalrniento
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 4 de marzo de 1958:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo Alfriirante •-re‘fe
del Senicin de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
Personal Vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 707/58 (D).' Sé dis
pone que el Auxiliar se2-undo del C A. S. T. A.
(Armero) D. erardo Cubilot Díaz pase a fa situa
ción de "retirado", causando baja en la situación de
"activo", el día 23 de agosto del año en curso, por
cumplir en la indicada fecha la edad reghtnentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento por
el Consejo Supremo de justicia Militar del haber
pasivo que le corresponda.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo. Almirante
Tefe del Servicio de Personal. y' General jefe Su
perior de Contabilidad.
E
JEFAT,UR A SUPERIOR
DÉ CONTABILIDAD
Beneficios -económicos de empleo superior
Orden Ministerial núm. 708/58 (D). —De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo t'ini
co ,de la Ley de 9 de, mayo de 1950 (D. O. núme
ro 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes Ministeria
les de 9 de febreró de 1955 y 11 de junio del mismo
ario (D. O. núms. 35 y 131), he resuelto reconocer
al personal de Sargentos Fogoneros que a continua-.
ción se relaciona derecho al percibo de los beneficios
económicoS correspondientes a los Contramaestres
primeros o asimilados del Cuerpo de Suboficiales, a
partir delas fechas nue se señalan, en que han cum
plido los años de servicio efectivos o de antigüedad
en el empleo fijados en dichas disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZITZA
xcmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento-"Vogonero D. Manuel Parga Fernández.
BeneficiQs económicos del empleo. de Contramaestre
primero.—Fecha en que -debe empezar el abono : 1 de
febrero de 1958.
-
Sargento Fogonero D. Andrés Regueira Feal.—
Idem íd.
Sargento Fogonero D. Camilo Sánchez García.
Idem íd.
ORDENES DE OTRCiS MINISTERIOS
• Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden S'an Frermencoildo.—Su F,x(-7.1encia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraci,grices pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES, DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR
PENSION DESDE LA FECHA DEL COBRO DE
ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, aCtivo, D. José Garat Rull,
con antigüedad de 7 de diciembre de 1957, a partir
de 1 de enero de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de la fecha de su instancia, como compren
dido en el párrafo 5.° del, artículo 20 del vigente Re
glomento de la Orden por no estar debidamente jus
tificada; las causas de la demora.
Capitán de Navío, activo, D. Angel Bona Or
beta, con antigüedad 'de 16 de noviembre de 1957,
a partir dé 1 de diciembre de 1957. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE -ABRIL DE 1054
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION. •
Cuerpo de ingenieros Navales.
•
Teniente Coronel, activo, D. José María Otero
Navascués, con antigüedad le 22 de mayo de 1957,
a partir de 1 de junio de 1957..Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de segundas activo, D. Antonio
Rodríguez del Río, con antigüedad de 28 de noviem
bre de 1957, a partir de 1 de diciembre de 1957.
Cursó la documentación el .Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE .ENERO DE 1954 CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D.-José Luis de Có
- zar y González-Asedo, con antigüedad de 13 de ju
nio de 1957, a partir de 1 de julio de 1957. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente (1. N. A.) don Manuel Garrido Gar
tía, con antigüedad de 7 de mayo de 1957, a partir
de 1 de junio de 1957. Cursó la documentacióil el
Ministerio de Marina.
Contrainaestres.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Angel
Fontaiña Lijo, con antigüedad de 17 de abril de 1957.
a partir .de 1 de níayo de 1957. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Anto
nio Díaz Fernández, con antigüedad de 16 de di
ciembre de 1957, a partir de 1 de enero de 1958.,
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 25 de gfebrero de 1958.
BARROSO'
(Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 836.)
Señalamiento• de
•
haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Ñeg-la
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clasés Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1901
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. .núm. ,l, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se d(--:
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 13 de febrero de 1958. • El General Se.
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor, retirado, D. Salvador Raposo
Pastor : 3.527,50 pesetas mensuales, a percibir por
la .Delegación de Hacienda de\ Cádiz desde el día
1 de marzo de 1958.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la • Orden de retiro : 28 de agosto de 1957
(D. O. M. núm. 197).—(b).
_Escribiente Mayor de Oficinas, refirado, D.-Rober
to Alfonso Teruel y Parra : 4.016,65 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda -de
Cartagena desde el día 1 de marzo de 1958.—Resi
de en Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de
retiro : 17 de agosto de 1957 (D. O. M. núme
ro 187).—(b).
Capellán primero, retirado, D. Publio Alonso Pa
blos : 3.881,25 pesetas rnenuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo
tlesde el día 1 dé marzo de 1958.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña),--Fecha de la Orden
de retiro : 23 de octubre de 1957 (D. O. M. núme
ro 245).—(c).
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. José Fernández Garáía : 4.463,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de marzo de 1958.—Reside
en Palma (baleares).—Fecha de la Órden de reti
ro : 23 de septiembre de 1957 (D. O. M. núme
ro 216).
jefe de Servicios Marítimos, retirado, D. Timoteo
Ólondo Bilbao : 4.113,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas .desde el día 1 de marzo de 1958.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 31 de
agosto de 1957 (D.. O. M. núm. 199).
Maquinista tercero, retirado, D. Manuel Ramírez
Abella : 1.429,16 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de junio de 1956.—Reside en El Fe
rro' del Caudillo (La Coruña).—(f).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Manuel
López López : 3.642,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de marzo de 1958. — Reside en Cádiz. — Fe
cha de la Orden de retiro : 17 de agosto de 1957
(D. O. M. núm. 188).
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Fogonero preferente, retirado,- D. Manuel Díaz
"Varela : 997,32 pesetas mensuales, "a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de marzo de 1958.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de la Orden
de retiro : 17 de octubre de 1957 (D. O. M. núme
ro 239).
Al hacer a cada interesado la notificación de s.1
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicádo con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 ( Bo
letín ,Oficial del, Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
J a Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de. la
repetida notificación y la de presentación 'del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a re-vistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400,00 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente lá can
tidad de 200,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo. •
Madrid, 13 de febrero de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano Lóez.
(Del D. O. del Ejército núm. 53, pág. 858.)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el
artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que lel confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se- dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 17 de febrero de 1958. El General Se
cretario', Pedro Lozano López.
• •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio• de 1956.
Murcia.—Doña Francisca Martínez García, viuda
del Peón de la Maestranza D. Pedro Andréu Nava
rro : 2.275,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1951. --- Reside en Cartnena (Mur
cia).—(13).
Málaga.—Doña Victoria Vera Pejur.o, viuda del
Auxiliar Administrativo D. José Ramírez Soler:
8.878,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Málaga desde el \día 14 de octubre
de 1957. Reside en Ronda (Málaga).
Estatuto de Clases Pasivas
v Ley de 19 dé diciembre de 1951.
La Coruña.—Dpfia Rosa González Pérez, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Juan Do
pico Vázquez : 8.641,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el día
10 de diciembre de 1957. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para '19,
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del 11:s
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en el 'mismo puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Esita,do núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo., previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular -ante este- Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un .mes, á contar desde el
día siguiente al. de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha .de
la repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.,
( 13) e rectifica la pensión que le fué concedida
por' este Consejo Supremo el 9 de -abril-, dé 1956
(D. 0. núm. 90), y -se le hace el presente señala
miento que percibirá mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación,
que. es la fecha de arranque de la concesión de trie
nios, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta
fecha (1 de junio de 1956, y por aplicación de la
Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirá en la
cuantía de 3.600 pesetas anuales, límite mínimo que
determina la citada Ley, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
térior señalamiento que queda nUlo.
Madrid, 17 de febrero de 1958. El General. Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 839.)
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